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 Вегетативний стан (ВС) – це повна відсутність сприйняття себе і оточуючих, супроводжується 
хаотичними періодами сну і несну з частковим чи повним збереженням гіпоталамічних і стовбурових функцій. 
Термін ВС був запропонований Jennett and Plum у 1972 році. За останнє десятиріччя лікарі всього світу часто 
зустрічаються з проблемою курації хворих, які знаходяться в вегетативному стані. На першому місці серед 
причин вегетативного стану стоїть черепно-мозкова травма. 
  Хвора Б., 36 років, перенесла важку закриту черепно-мозкову травму на тлі якої розвився вегетативний 
стан. Лікувалася у стаціонарах і вдома.  На КТ головного мозку у хворої констатовані розширення 
конвексітального субарахноїдального простору, в тому числі латеральних щілин мозку до 0,7 см, наявність 
утворення 1,58х2,7 см в проекції лівої вискової долі, з чіткими краями з наявністю ліквору,  значного 
збільшення в об’ємі шлуночків мозку, атрофія головного мозку, вогнища  перивентрикулярної  енцефалопатії. 
Цистерни основи мозку розширені, асиметричні. На протязі 8 місяців хвора лікувалася гліатіліном по 400 мг 3 
рази на добу до їжі. Також проведена судинна, загально-укріплююча терапія, ноотропи.  Гліатілін  ( холіна 
альфосцерат) GLIATILIN являється новим сполученням, яке відноситься до групи центральних холіноміметиків 
з переважним впливом на ЦНС. Він покращує передачу нервових імпульсів в холінергичних нейронах, 
церебральний кровообіг, посилює метаболічні процеси в головному мозку, активує структури ретикулярної 
формації головного мозку і відновлює свідомість. Після 3 місяців прийому гліатіліну хвора почала фіксувати 
погляд, з’явилися певні рухи в лівих  кінцівках, а після 8 місяців – цілеспрямовані рухи, певні звуки, прості 
слова та свідомість.  
     
